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8. oktobra 2017 je v veljavo stopil Zakon o ratifikaciji Protokola o ravnanju z nanosom k 
Okvirnem sporazumu o Savskem bazenu (Zakon o ratifikaciji ..., 2017; v nadaljevanju: 
MPRNSB). MPRNSB navaja, da nanos kot osnovni, dinamični in sestavni del rečnega 
sistema tvori različne habitate in okolja, ter da je ustrezno ravnanje z nanosom z vidika 
vzdrţevanja vodnega reţima pomembno. MPRNSB navaja 7 načel trajnostnega ravnanja z 
nanosom, ki ga mora upoštevati vsaka izmed pogodbenic, in sicer: 
 spoštovanje naravnih procesov, 
 spoštovanje vodnega reţima, 
 priznavanje nanosa kot naravnega vira, odvisno od njegove kakovosti in količine, 
 zagotavljanje ravnovesja med druţbenogospodarskim in okoljskim pomenom nanosa, 
 načrtovanje in izvajanje ukrepov za zmanjšanje gorvodnih in dolvodnih vplivov, 
 zagotavljanje celostne rešitve za reko, nanos, tla in podzemno vodo, 
 podpiranje in krepitev sodelovanja z udeleţenimi stranmi. 
 
Grajenje in vzdrţevanje prebiralnih pregrad na hudournikih predstavlja enega izmed 
tehničnih ukrepov za doseganje druţbenih in ekoloških ciljev ob spoštovanju naštetih 
načel. V nadaljevanju za nanos uporabimo besedo plavine ali besedo sediment. Prav tako 
imajo prebiralne pregrade na hudournikih pomembno vlogo pri uravnavanju mobilizacije 
lesenega plavja iz višje v niţje leţeče dele hudournikov. Zaradi naselij ter prometnic, ki so 
v preteklosti nastala ob niţje leţečih delih vodotokov, predstavlja leseno plavje potencialno 
nevarnost tako za človeška ţivljenja kot za infrastrukturo (Papeţ in Kobal, 2018).  
 
Hudourništvo je prvotno gozdno-tehnična panoga (Štrancar, 1938). Gozdarska inţenirska 
disciplina, ki je povezovala gozdarske, inţenirsko-biotehnične in gradbeno-tehnične 
ukrepe, se je prvotno ukvarjala s stabilizacijo erodibilnih površin, reguliranju strug 
hudournikov in pogozdovanju hudourniških območij (Mikoš, 2012). Kljub temu, da 60 % 
gozdnatost v Sloveniji predstavlja dobro izhodišče za blaţenje posledic hudourniških in 
erozijskih procesov, zgolj varovalna vloga gozdov marsikje ni dovolj za doseganje ciljev 
varstva pred hudourniki, erozijo in plazovi. Slovensko hudourničarstvo ima zaradi tega 
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pomembno vlogo pri prepoznavanju teh omejitev in primanjkljajev ter strokovno 
odgovornost za izvedbo prilagoditvenih in varovalnih ukrepov (Kobal in sod., 2017). 
 
Prva dela na hudournikih v Sloveniji so leta 1875 izvedli na hudourniku Šjak pri Kobaridu, 
pred tem pa so varovalne ukrepe pred škodo zaradi hudournih voda izvajali ob ţelezniški 
progi Dunaj-Ljubljana-Trst (Mikoš, 2012). Za uradno veljavno letnico začetka 
hudourničarske dejavnosti na Slovenskem velja leto 1884. V slabih 150 letih od začetka 
hudourničarstva na Slovenskem se je po nekaterih ocenah zgradilo pribliţno 3.500 pregrad 
(Zalokar, 2015). Na območjih, kjer so bili hudourniški objekti zgrajeni, se je varnost pred 
hudourniškimi pojavi bistveno izboljšala, vendar pa vsa območja v Sloveniji niso bila 
vedno enakovredno obravnavana. Prednost za izvedbo sanacijskih in preventivnih del so 
imela tista območja, kjer so se zgodili večji hudourniški izbruhi in vodne ujme, druga 
območja pa so ostala zaradi pomanjkanja sredstev zapostavljena. Takoj po naravnih 
nesrečah so izvajalci opravili obseţna sanacijska, vzdrţevalna in preventivna dela, s časom 
pa so se razpoloţljiva denarna sredstva zniţala. Tako so bila v času, ko ujme niso bile 
prisotne, opozorila strokovnjakov preslišana in potencialne nevarnosti pozabljene (Papeţ in 
sod., 2010).  
 
1.1 CILJ NALOGE IN RAZISKOVALNE HIPOTEZE 
Cilji te diplomske naloge so: 
 popis prebiralnih pregrad na hudournikih v Sloveniji, 
 ocena stanja prebiralnih pregrad v Sloveniji, 
 zajem fotografij prebiralnih pregrad v Sloveniji, 
 izdelava 3D modelov izbranih prebiralnih pregrad, 
 izdelava prostorske podatkovne baze prebiralnih pregrad v Sloveniji. 
 
V nalogi smo preverili naslednji hipotezi: 
 V Sloveniji ni enotne baze o lokacijah in stanju prebiralnih pregrad. 
 Prebiralne pregrade na hudournikih v Sloveniji so slabo vzdrţevane, kar posledično 
vodi v njihovo slabo stanje, zato ne opravljajo svoje primarne funkcije. 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 HUDOURNIKI 
Hudournik je gorski ali hribski vodotok, kateremu se ob prisotnosti močnih kratkotrajnih 
padavin, daljših obdobij intenzivnega deţevja ali zaradi taljenja sneţne odeje hitro 
spreminjajo pretočne razmere in to pogosto le za kratek čas (Martinčič, 2014). Nevarnost 
hudournikov običajno predstavlja velika količina plavin (peska, proda, večjega erozijskega 
drobirja in večjih skalnih blokov), ki jih hudourniki erodirajo in odplavljajo, kakor tudi 
plavje (organski material – les, debla, veje, korenine), ki ga hudournik prav tako lahko 




Slika 1: Primer bočne erozije ter vnosa plavin in plavja v hudourniku Bistra na Koroškem (foto: M. Kobal). 
 
Če prodonosni tok vsebuje visoko količino hudourniških plavin, lahko preide v drobirski 
tok – vmesno obliko med blatnimi tokovi z veliko vsebnostjo drobnih plavin in 
zemeljskimi plazom. Za drobirski tok so značilne drugačne fizikalne lastnosti in zato lahko 
dosegajo bistveno višje pretočne hitrosti (Martinčič, 2014). 
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Na delovanje hudournikov ima največji vpliv velikost vlečne sile vode, katera se povečuje 
z naraščanjem naklona nivelete struge. Na vlečno silo vode vplivata tudi zaraščenost struge 
in globina vode ter njena zasičenost s plavinami. Kadar je vlečna sila v ravnovesju z 
odporom plavin proti premikanju, je stanje v strugi ustaljeno (nizki in srednji pretoki 
voda). Pri visokem pretoku voda, pa je značilno povečanje vlečne sile, kar privede do 
porušitve ravnovesja in posledično tudi do škodljivega delovanja hudournikov 
(Suhadolnik, 2007).  
 
 
Slika 2: Območje gibanja drobirskega toka pod Mangartsko planino, ki je nastal 17. novembra 2000 in v 
Logu pod Mangartom terjal sedem življenj (foto: M. Kobal). 
 
Ko po hudourniški strugi prehajamo v višje predele, je na strmejših pobočjih količina vode 
v hudourniku vse manjša, naklon struge pa se povečuje. Ob obilnejših in intenzivnejših 
padavinah se v povirju zaradi nenadnega povečanja vodotoka znatno poveča vlečna sila 
vode, s tem pa se povečuje tudi njena erozijska moč, zaradi katere začnejo hudourniki 
globinsko in bočno erodirati v pobočja in jih spodkopavati. S tem se povečuje moţnost 
plazenja pobočnega materiala v struge hudournikov in posledično to privede do nastanka 
erozijskih ţarišč (Trobec, 2011). Bočno in globinsko erozijo lahko preprečimo z gradnjo 
objektov kot so ustalitvene pregrade in obenem preusmerimo tok od tiste breţine, ki je bolj 
podvrţena bočni eroziji (Slika 3) (Piton, 2016). 
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Slika 3: Prikaz globinske (a) in bočne (b) erozije. S postavitvijo ustalitvenih pregrad (c) preprečimo 
nadaljnjo globinsko in bočno erozijo in preusmerimo vodni tok od tiste brežine, ki je bolj podvržena bočni 
eroziji (Piton, 2016). 
 
Horvat (1994) hudournike razvršča na dva načina. Prvi način razvrstitve je glede na 
orografske značilnosti hudournikov, in sicer loči dva osnovna tipa: 
 visokogorski hudourniki, 
 hudourniki sredogorja in gričevja. 
 
Na drug način pa jih razvrsti glede na poreklo erozijskega drobirja, ki ga odplavljajo: 
 spiravci – hudourniki, ki plavijo preteţno preperine, 
 podrivači – hudourniki, ki plavijo preteţno plavine, ki so posledica erozijskega 
delovanja hudournika (poglabljanje struge in rušenje bregov, pobočij). 
 
2.1.1 Hudourniški procesi  
Pojav visokih hudourniških voda je najpogostejši spomladi oziroma jeseni ali ob močnih 
padavinah, ki so kombinacija frontalnih padavin z orografsko pogojenimi konvekcijskimi 
padavinami. Posledica takih padavin je, da močno naraste odtok vode iz hudourniškega 
območja, ki močno presega povprečne večletne vrednosti. Hudournik, ki je neustrezno 
vzdrţevan, lahko takrat prestopi breţine in začne poplavljati ter bočno in globinsko 
erodirati. Stanje takega hudournika se umiri po nekaj dneh, lahko tudi ţe po nekaj urah 
(Zalokar, 2015). 
 
Spomladi k povečanem odtoku prispeva še taljenje v gorah nakopičenih sneţnih padavin, 
ki čez zimo zaradi zamrznjenosti niso odtekle. Nadpovprečen odtok se dodatno poveča, če 
taljenja sneţne odeje poteka v kombinaciji z deţjem (Hlatan, 2000, cit. po Zalokar, 2015). 
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Jeseni se hudourniške vode pojavljajo kot posledica otoplitev, ki v kombinaciji z deţjem 
stopijo jesenski sneg v višje leţečih predelih, s tem pa se sprostijo dodatne zaloge vode. 
Zaloge snega, ki se jeseni stalijo so praviloma manjše, vendar je jesenski pojav 
hudourniških voda vseeno podoben spomladanskemu. Nenadne in močnejše otoplitve 
povzročijo hitrejše taljenje snega in s tem povečajo jakost hudourniškega pojava. Prav tako 
je jakost hudourniškega pojava odvisna od časa otoplitve, saj lahko pozna otoplitev 
spomladi pomeni večje količine sneţnih zalog na višje leţečih območjih (Hlatan, 2000, cit. 
po Zalokar, 2015). Tudi v ostalih letni časih lahko pride do pojava hudourniških voda kot 
posledica padavin visoke intenzivnosti v večdnevnem obdobju - poleti lahko padavinska 
intenziteta nadomesti pomanjkanje snega (Zalokar, 2015). 
 
Na hitrost naraščanja odtoka vode imata poleg količine padavin oziroma temperature 
ozračja vpliv tudi naklon vodozbirnega območja in struge ter sama oblika vodozbirnega 
območja. Pri vodozbirnih območjih z večjim naklonom površja se vpliv kaţe predvsem v 
krajšem času koncentracije (čas potovanja vode od hidravlično najbolj oddaljenega dela 
vodozbirnega območja do iztoka iz vodozbirnega območja). Dolga in oţja vodozbirna 
območja imajo nasproten vpliv, torej je čas koncentracije daljši (Brilly in Šraj, 2005). 
 
2.2 LESENO PLAVJE 
Papeţ (2011) s pojmom ''leseno plavje'' označuje vse oblike lesenega materiala, ki se ob 
pojavu visokih voda vključi v vodotok. Leseno plavje glede na njegov vnos v strugo 
razdeli na šest vrst: 
 les, ki se v strugi znajde pred pojavom visokih voda, bodisi zaradi gospodarjenja z 
gozdom, sneţnih plazov ali vetroloma, 
 drevnina, ki se v strugi znajde neposredno zaradi erozijskih procesov in plazenja iz 
breţin struge, 
 drevnina, ki se v strugi znajde neposredno zaradi bočne ali hudourniške erozije, 
 drevnina, ki se v strugi znajde neposredno s pobočij nad strugo zaradi zemeljskega 
plazu, 
 različni lesni proizvodi, ki se v strugi znajdejo zaradi izkoriščanja gozda, 
 obdelan, gospodarski les, ki se zaradi neprimernega skladiščenja znajde v strugi. 
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Leseno plavje lahko definiramo tudi kot (Papeţ in Kobal, 2018): 
 vse oblike lesenega materiala, katerega dolţina je najmanj 0,5 m in premer najmanj 10 
cm, 
 vse oblike lesenega materiala, ki se pojavljajo v strugi in na njenih pobočjih v 
horizontalni oddaljenosti 10 m od roba struge, 
 vsa podrta drevesa s koreninami in panji, katerih koreninski sistem je še delno vraščen 
v strugo ali njeno pobočje in se predvideva, da jih lahko ob pojavu visokih vod odplavi 
oz. lahko zamašijo strugo. 
 
 
Slika 4: Kup lesenega plavja v Lepenjci (foto: M. Kobal). 
 
Leseno plavje se lahko v strugo in kasneje v vodotok vključi na več načinov, in sicer prek: 
(Lampreht, 2016):  
 trajnih procesov, ki povzročajo postopno prispevanje manjših količin lesa v stalnih 
intervalih. Sem spadata naravna umrljivost dreves in postopno spodjedanje breţin; 
 občasni procesi, ki se pojavljajo redko in prispevajo zelo velike količine lesa. Sem 
spadajo naravne nesreče (vetrolom, ţledolom, gozdni poţari, itd.); 
 mrtva drevesa, ki jih povzročijo tipične gozdne motnje, kot so ţuţelke in patogeni 
organizmi. 
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Leseno plavje zaradi moţnosti zamašitve mostov, prepustov in ozkih odsekov struge v 
času poplavnih dogodkov predstavlja enega od poglavitnih problemov pri tveganju pred 
škodljivim delovanjem voda v alpskih vodotokih (Comiti in sod., 2008). Ko zaradi plavja 
pride do zmanjšane pretočnosti profilov ali do njihove popolne zamašitve, mostovi in 
prepusti prenehajo opravljati svojo funkcijo. Posledice zamašitev so lahko (Kobal in 
Lampreht, 2016):  
 preusmeritev vodnega toka in s tem moţnost poplav na mestih, kjer jih ni pričakovati, 
 ojezeritve, ki praviloma pripeljejo do porušitve bregov in poplavni val. 
 
Za obvladovanje tveganja zaradi nevarnosti lesenega plavja so pomembni celostni ukrepi, 
med katere uvrščamo (Papeţ, 2011):  
 gozdarske ukrepe, 
 inţenirsko-biološke ukrepe, 
 tehnične ukrepe, 
 prostorsko načrtovalske ukrepe, 
 interventne ukrepe, 
 nadzor in vzdrţevanje vodotokov. 
 
Leseno plavje pa v strugah vodotokov ne predstavlja vedno nujno groţnje, saj ob manjših 
do zmernih hudourniških poplavah vodotoki ne povzročajo hujših premikov velikega 
lesenega plavja. Premiki oziroma transport lesenega plavja se zgodi samo v primerih 
izjemnih poplavnih dogodkov, zato lesni ostanki večino časa opravljajo pozitivne ekološke 
in hidrološke učinke (Lampreht, 2016). Ti ''mirujoči'' lesni ostanki večino časa leţijo v 
strugah vodotokov in prispevajo k stabilizaciji dna struge, regulirajo transport plavin, in v 
stopnjah in tolmunih, ki so posledica preoblikovanega dna zaradi odloţenih lesnih 
ostankov, zagotavljajo ţivljenjski prostor za ribe in nevretenčarje (Coe in sod., 2009). 
  
2.3 PLAVINE 
Mikoš (2000) definira plavine (ali sediment) kot sproščene produkte erozijskih pojavov, ki 
se premeščajo iz območij nastajanja v območja odlaganja. Plavine od plavja razlikuje v 
tem, da se plavine vzdolţ vodotoka ne premeščajo po vodni gladini temveč po dnu oziroma 
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v bliţini dna (rinjene plavine) ali z vodnim tokom (lebdeče plavine). Meja med obema 
oblikama premeščanja je odvisna od hidravličnih razmer v vodotoku in torej ni stalna. 
Rinjene plavine se premeščajo le ob visokih vodah, lebdeče pa preteţno ob visokih vodah. 
Če se plavine ob določenih hidravličnih pogojih ne premeščajo, jih smatramo za stabilne 
plavine (Mikoš, 2000). 
 
 
Slika 5: Odložene rinjene in lebdeče plavine (naplavine) v strugi hudournika Belca in na gozdni cesti po 
neurju oktobra, 2018 (foto: M. Kobal). 
 
Hudourništvo se ukvarja predvsem s premeščanjem rinjenih plavin in plavja. Rinjene 
plavine sestavljajo pesek, prod grušč in včasih tudi večji skalni bloki. Zrna plavin se po 
toku premeščajo s poskakovanjem v vodni tok, kotaljenjem ali drsenjem po strugi. Zrna se 
s premikanjem zmanjšujejo, kar je posledica razbijanja, krušenja in obrusa (Mikoš, 2008). 
 
2.3.1 Drobirski tok 
Ribičič (2000/2001) definira drobirski tok kot 'gravitacijski (hiperkoncentriran) tok 
mešanice zemljin, hribin (skal), vode in/ali zraka, ki je sproţen z nastankom plazu pri 
velikem vtoku vode'. Značilnosti drobirskega toka so določene s koncentracijo in velikostjo 
zrn sedimenta in hidravlične značilnosti, kot je hitrost toka.  
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Drobirski tok je tok mešanice skal, zemljin, vode in/ali zraka. Sproţen je ob veliki količini 
vode z nastankom plazu. Poznamo dve vrsti drobirskih tokov (Torkar, 2013):  
 blatni drobirski tok, ki ima zelo široko porazdelitev velikosti zrn z veliko vsebnostjo 
gline, 
 granularni drobirski tok z manj gline in posledično z več grobih delcev. 
 
 
Slika 6: V številnih hudourniških jarkih v hudourniškem območju Belca so ob neurju oktobra 2018 nastali 
manjši drobirski tokovi (foto: M. Kobal). 
 
Vzroki za nastanek drobirskih tokov so lahko različni. Pomembni vzroki so obilne 
padavine, geološka zgradba, prisotnost erozijskih ţarišč, plazljiva območja, strm teren in 
antropogeni vplivi (Martinčič, 2014). Disipacija energije drobirskega toka je lahko 
doseţena s postavitvijo disipacijske pregrade, lahko pa se postavi razbijač drobirskega 
toka, ki direktno vpliva na drobirski tok (Torkar, 2013). 
 
Drobirski tok sestavljajo trije procesi (Ribičič, 2000/2001) in sicer:  
 sproţenje,  
 tok,  
 odloţitev. 
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2.4 UREJANJE HUDOURNIŠKIH OBMOČIJ V SLOVENIJI 
Osnovni nalogi urejanja hudournikov sta zmanjšanje vlečne sile vode in povečanje 
odpornosti strug. Naloge hudourništvo izpolnjuje z različnimi ukrepi, ki jih delimo na 
tehnične in biotehnične ukrepe. Tehnični ukrepi sluţijo predvsem preprečevanju 
poglabljanju hudourniških strug, zaščiti breţin in pobočij ob hudourniku, kontroliranju 
sproščanja in transporta plavin ter razprševanju vodnih tokov (Suhadolnik, 2007). Cilje 
dosegamo z gradnjo vzdolţnih in prečnih objektov, med katere sodijo tudi pregrade. 
 
Prečni objekti so v praksi hudourništva pogosteje uporabljeni, saj jih uporabljamo tudi za 
kontroliranje padca dna struge. Najpogosteje izbrani posegi se navezujejo na preprečevanje 
poglabljanja dna struge, zaščito breţin in na regulacijo sproščanja, transporta in 
odplavljanja plavin in plavja ter razprševanje vodnega toka. Pri gradnji objektov ima 
pomembno vlogo izbira materiala. Najpogosteje uporabljeni gradbeni materiali so kamen, 
les in kamen v betonu. Izvor materiala poskušamo najti v bliţnji okolici (Melihen, 2016). 
 
Pri urejanju hudournika oz. dimenzioniranju hudourniških objektov se upošteva 
maksimalen odtok oz. odtok visokih vod (Qvv) in časovno razporeditev odtoka vode. Qvv 
določimo glede na hidrološke razmere, prisotne na določenem območju, glede na zahteve 
varnosti, ki jih določimo sami, ter glede na lastnosti vodozbirnega območja (lastnosti 
geološke podlage in tal, lastnosti vegetacije in gozdnih zdruţb, deleţ posamezne rabe 
tal…). Pri nas in drugih alpskih drţavah odtok najpogosteje dimenzioniramo s 100-letno 
povratno dobo označeno z Q100. To je odtok, katerega verjetnost nastopa je enkrat v stotih 
letih. Q100 določimo z meritvami, ki jih opravimo v daljšem časovnem obdobju na istem 
mestu (Mikoš, 2000), z empiričnimi obrazci, npr. Kresnik, Izskowski (Stopar, 2019) ali z 
hidrološkim modeliranjem, npr. ZEMOKOST (Benčina, 2020). 
 
2.4.1 Podjetje za urejanje hudournikov PUH 
V Sloveniji je bilo varstvo pred hudourniki, erozijo in plazovi, od samega začetka 
organizirane dejavnosti (1884) in vse do 1950, organizirano kot samostojna strokovna 
sluţba v okviru gozdarskih institucij, od leta 1950 do 2012 pa pod okriljem Podjetja za 
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urejanje hudournikov (PUH). PUH je bil zadolţen za gradnjo in vzdrţevanje prečnih in 
vzdolţnih objektov na hudournikih ter njihovo ureditev, gradnjo jezov in bran na 
hudournikih, če so ti povezani z ureditvijo hudournikov, njihovo regulacijo, gradnjo 
manjših cest in mostov, če so ti povezani z ureditvijo hudournikov, izdelavo projektov za 
vse naštete gradnje, itd. (Martinčič, 2014). Jedro stroke so ves čas predstavljali gozdarji-
hudourničarji, podobno kot v ostalih drţavah Alpskega loka (Papeţ in Kobal, 2020). 
 
2.4.2 Direkcija Republike Slovenije za vode 
Direkcija RS za vode (DRSV) opravlja strokovne, upravne in razvojne naloge na področju 
upravljanja voda na drţavni ravni v skladu s predpisi. Cilj je izkoristiti vodno zmogljivost 
drţave kot razvojno priloţnost, upoštevati vodno zmogljivost pri prostorskem načrtovanju 
in zmanjšati ogroţenost prebivalcev in njihovega premoţenja. Sistem celovitega 
upravljanja z vodami je organiziran in kadrovsko pokrit na drţavni ravni, prav tako pa tudi 
na porečjih na regionalni in lokalni ravni. Na DRSV zagotavljajo tudi učinkovito izvajanje 
javnih sluţb in vodenje investicij ter sodelovanje s stroko (DRSV, 2020). DRSV svojo 
dejavnost opravlja na geografskih izpostavah imenovanih Sektorji območij. To so 
geografske izpostave DRSV, ki so organizirane glede na povodja, porečja in območja s 
ciljem zagotoviti čim boljše poznavanje in učinkovitost upravljanja z vodami. 
 
2.4.2.1 Upravljanja voda v pristojnosti Direkcije za vode 
Slovenijo delimo na osem vodnogospodarskih območij (EIONET, 2020) in sicer na: 
 VGO zgornje Save (v velikosti 2.095 km2), 
 VGO srednje Save (v velikosti 3.981 km2), 
 VGO spodnje Save (v velikosti 2.955 km2), 
 VGO Soče (v velikosti 2.323 km2), 
 VGO jadranskih rek z morjem (v velikosti 2.018 km2), 
 VGO Drave (v velikosti 3.295 km2), 
 VGO Savinje (v velikosti 2.228 km
2
), 
 VGO Mure (v velikosti 1.390 km2). 
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Način izvajanja, organizacijo, financiranje in koncesijo za izvajanje obveznih drţavnih 
GJS na področju urejanja voda (GJSUV) ureja Uredba o načinu izvajanja obveznih 
drţavnih GJS na področju urejanja voda in o koncesijah teh javnih sluţb (Ur. l RS, št 
109/10), ki jo je Vlada RS izdala na podlagi 161. člena Zakona o vodah (Ur. l RS, št. 
67/02) (Kobal in sod., 2017). Na vsaka štiri leta se podpiše koncesijska pogodba med 
Republiko Slovenijo in izbranim izvajalcem – koncesionarjem. V večini primerov gre za 
lokalna podjetja, ki so v preteklosti na območju ţe izvajala urejanje vodotokov. Sredstva za 
upravljanje javne vodne infrastrukture so zagotovljena s strani drţavnega proračuna in 
lokalnih skupnosti. 
 
2.5 HUDOURNIŠKE PREGRADE 
Hudourniške pregrade so prečni objekti, ki tako kot ostali prečni objekti z zmanjševanjem 
vlečne sile vodotoka preprečujejo globinsko erozijo oziroma poglabljanje dna struge 
vodotoka, zadrţujejo in prebirajo plavine, podpirajo narušene bregove, prekinjajo masovne 
prenose plavin ob neurjih in zmanjšujejo visokovodne valove (Suhadolnik, 2007). 
Predstavljajo preventivni tehnični ukrep pred nezaţelenim delovanjem hudournikov.  
 
Akumulacijski (zaplavni) prostor pred pregrado se sčasoma zapolni s hudourniškimi 
plavinami, voda pa se nato preko prelivne krone prelije na zračno stran pregrade. Potrebno 
je redno čiščenje zadrţanih naplavin iz zaplavnega prostora, da pregradi omogočimo, da 
ohrani svojo primarno funkcijo. Da preprečimo prehajanje vode mimo pregrade ob strani 
moramo pregrado stransko vpeti v oba bregova. Če ima betonska pregrada v telesu 
izdelane precednice, te pripomorejo k zmanjšanju vodnega tlaka na objekt. Na sprednji 
(t. i. zračni strani pregrade) se izdela podslapje, po navadi iz kamna v betonu. Zračna stran 
ni navpična ampak je nagnjena nazaj. Zadnja, t. i. vodna stran pregrade, je navpična 
(Mikoš, 2008). 
 
Hudourniške pregrade razvrščamo glede na njihovo funkcijo, obliko ali gradbeni material, 
ki ga uporabimo za njihovo gradnjo. 
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2.5.1 Delitev pregrad glede na funkcijo 
2.5.1.1 Ustalitvene pregrade 
Z gradnjo ustalitvenih pregrad na odsekih, kjer se pojavljajo erozijska ţarišča v strugi 
hudournika, omejimo naravno destruktivno (erozijsko) delovanje vode. Stabilizacija 
zajema vse ukrepe, ki preprečujejo erozijo dna in breţine. Ustalitvene pregrade pa ne 
stabilizirajo le dna struge, ampak celotni prečni profil hudournika.  
 
 
Slika 7: Ustalitvene pregrade na pritokih Čerinščice (foto: M. Kobal). 
 
Cilj, ki ga pri gradnji ustalitvenih pregrad ţelimo doseči, je umetna vzpostavitev niza 
fiksnih erozijskih ţarišč v obliki podslapnih tolmunov in s tem zaustavitev poglabljanja 
dna vzdolţ struge hudournika. Strugo stabiliziramo s konsolidacijo materiala za pregrado, 
to pa doseţemo z gradnjo dveh zaporednih konsolidacijskih pregrad. Konsolidacija 
materiala za pregradami omogoči zmanjšanje vzdolţnega naklona vodotoka (Torkar, 
2013). 
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2.5.1.2 Zaplavne pregrade 
Med zaplavne pregrade uvrščamo tiste pregrade, ki plavine in plavje zadrţujejo na 
območju zaplavnega prostora, ki je lahko umetni ali naravni. Zadrţane plavine je potrebno 
iz zaplavnega prostora redno odstranjevati, saj tako ohranjamo njegovo primarno funkcijo. 
Gradnja zaplavnih pregrad se izvaja predvsem v delih hudournika, kjer je transportna 
zmogljivost hudournika manjša (Torkar, 2013). 
 
 
Slika 8: Zaplavna pregrada na Belci v Idrijski Beli (foto: M. Kobal). 
 
2.5.1.3 Prebiralne pregrade 
Prebiralne pregrade so pregrade z vsaj eno vertikalno odprtino (Mikoš, 2009). Naloga 
prebiralnih pregrad je zadrţevanje plavin, kot tudi kontrolirano prebiranje in spuščanje 
določenih manjših frakcij sedimentov dolvodno po strugi. S tem, ko dolvodno prepuščajo 
manjše frakcije plavin in plavja, je omogočeno tudi obnavljanje posteljice struge (Zalokar, 
2015). Dimenzije zadrţanih plavin so določene z velikostjo odprtin.  
 
Mlačnik (2000) definira prebiralne pregrade kot objekte za zadrţevanje plavja ob 
prepuščanju rinjenih plavin. Pravi, da so to objekti, ki so v osnovi hudourniška pregrada z 
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grobo rešetko. Takšni objekti naj bi po njegovem mnenju zadrţevali plavje, njihova glavna 
slabost pa naj bi bila ta, da prepuščajo premajhne frakcije proda in še to naj bi se dogajalo 
le ob začetku visokovodnega vala. Med naraščanjem vodotoka naj bi se nato rešetka 
zamašila in pregrada bi nato opravljala le funkcijo običajne zaplavne pregrade. Zaplavni 
prostor naj bi bilo smiselno zaradi tega po vsaki visoki vodi izprazniti in pregrado tako 
pripraviti na naslednji visokovodni val. 
 
 
Slika 9: Prikaz prebiralnih pregrad. 
 
Gradnjo prebiralnih pregrad Piton (2016) opisuje v enajstih korakih: 
1. Izvedba študije na območju izbranega vodozbirnega območja. V ospredju presoje je 
predvsem nevarnost, ki lahko nastane zaradi plavin in plavja. 
2. Določitev najbolje prilagojenih načinov upravljanja s plavjem in plavinami glede na 
potencialne teţave in škodne dogodke. 
3. Določitev primerne lokacije na hudourniku za postavitev objektov, ki bodo uravnavali 
transport plavin in plavja. 
4. Opredelitev ciljev posameznih objektov glede upravljanja s plavinami in plavjem. 
5. Določitev najbolj primernih tipov objektov za doseganje ţeljenih ciljev. Upoštevamo 
lastnosti hudournika ter predvideno količino plavin in plavja. 
6. Določitev velikosti odprtin v pregradi glede na predvideno funkcijo objekta. 
7. Preverjanje skladnosti velikosti odprtin in ciljev, ki jih ţelimo s pregrado doseči. 
8. Določanje minimalne velikosti pregrade glede na hidravlične lastnosti in lastnosti 
transporta plavin in plavja. 
9. Izračun dodatne velikosti pregrade za preprečitev prehajanja plavja čez pregrado. 
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10. Preverjanje velikosti zaplavnega prostora. Preverimo, ali je velikost zadostna glede na 
predvideno količino plavin in plavja. 
11. Oblikovanje kril, krone preliva in stranskih nasipov ob upoštevanju verjetnosti 
zamašitve konstrukcije. 
 
2.5.1.4 Razbijači drobirskega toka 
Razbijači drobirskega toka (Slika 10) so konstrukcije, ki se jih postavlja na strugah 
hudournikov kot tehnični ukrep z namenom ublaţiti energijo suhih in/ali mokrih drobirskih 
tokov. Pri postavitvi razbijačev drobirskih tokov si je potrebno najprej zamisliti scenarij - 
izvor drobirskega toka, moč potencialnega drobirskega toka itd. (Mikoš in Kryţanowski, 
2011). Poleg zmanjšanja kinetične energije drobirskih tokov opravlja tak objekt tudi 
funkcijo prebiranja, saj zadrţuje plavine, ki so bolj grobih frakcij, plavine bolj finih frakcij 
pa prepušča dolvodno (Mikoš in sod., 2007). 
 
 
Slika 10: Razbijač drobirskega toka na Predelici v Logu pod Mangartom. 
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2.5.1.5 Dozirne pregrade 
Glavni namen dozirnih pregrad (Slika 11 in 12) je začasno zadrţevanje večjih kosov 
lesenega plavja in plavin v času visokih voda in hkrati kontrolirano prepuščanje vode z 
zmanjšano energijo (Torkar, 2013). Naloga dozirnih pregrad je tudi kontrolirano 




Slika 11: Neimenovana pregrada na desnem pritoku Savinje v Solčavi, ki poleg prebiralne opravlja tudi 
dozirno funkcijo. 
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Slika 12: Prebiralna pregrada na hudourniku Šunc, ki opravlja tudi dozirno funkcijo. 
  
2.5.2 Delitev pregrad glede na gradbeni material 
2.5.2.1 Pregrade iz kamna v betonu 
V Sloveniji danes prevladujejo pregrade, grajene iz kamnitih zloţb in armiranega betona 
na vodni strani. Armiranobetonska plošča na vodni strani prevzema natezne napetosti. 
Kombinacija betona in kamna je zamenjala kombinacijo lesa in kamna, ki se ga ju je v 
obliki kašt uporabljalo do 18. stoletja. Takrat so se začele graditi betonske pregrade 
(Zalokar, 2015). 
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Slika 13: Niz pregrada iz kamna v betonu na pritoku hudournika Gajšek na Slanem Blatu nad Lokavcem 
(foto: M. Kobal). 
 
2.5.2.2 Pregrade iz lesenih kašt 
Prednost pregrad iz lesenih kašt je predvsem v tem, da je gradbeni material (les) dosegljiv 
v neposredni bliţini gradnje. V naših razmerah sta najbolj primerna macesen in bor, tudi 
kostanj. Ţivljenjska doba lesenih pregrad je pribliţno 50 let, v skrajnih primerih do 80 let.  
Razlikujemo enostenske in večstenske lesene kašte, v katere vgrajujemo lokalni material. 
Prednost je tudi velika precejnost samega objekta (zmanjšanje hidrostatskih pritiskov) in 
podajnost (dobro prenašanje posedkov temeljev). Takšna pregrada je torej posledično 
dobra za načrtovanje na področjih z manj stabilnimi tlemi (Zalokar, 2015). 
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Slika 14: Pregrada iz lesenih kašt ter pregrada iz kamna v betonu na Blatnici (foto: M. Kobal). 
 
2.5.2.3 Ţične pregrade 
Ţične pregrade se gradijo v obliki podajnih hudourniških pregrad (Slika 15) in so  zgrajene 
iz jeklenih visečih mreţ, ki so obešene na fiksnih jeklenicah.  
 
 
Slika 15: Mrežasta prebiralna pregrada na hudourniku Čerinščica (foto: M. Kobal). 
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Uporabljajo se v kombinaciji z ostalimi pregradami za zadrţevanje drobirskih tokov. 
Prednost ţičnih pregrad je velik volumen zadrţanega plavja in plavin, saj lahko dosegajo 
velike dimenzije. Uporabljajo se na teţje dostopnih terenih (Zalokar, 2015). 
 
2.5.2.4 Pregrade iz ţičnih košar 
Sestavlja jih ţičnat plašč in polnilo iz kamenja. Pregrade te vrste se postavljajo na terenih, 
ki zaradi svojih lastnosti predstavljajo velik strošek za transport materiala oz. dostop 
mehanizacije ni mogoč. Gradijo se na mestu. Ţičnat plašč se raztegne, nato pa ga 
zapolnimo s kamenjem (Zalokar, 2015). 
 
2.5.2.5 Betonske in armirano-betonske pregrade 
Les je bil skozi zgodovino zaradi razvoja mehanizacije in prepričanja, da so betonske 
konstrukcije trajnejše od lesenih, izpodrinjen. Prednost so dobile betonske in armirano-
betonske konstrukcije, katerih ţivljenjska doba naj bi bila 100 let, kar pomeni tudi večjo 
varnost pregrad (Zalokar, 2015). 
 
 
Slika 16: Pintarjeva zaplavna pregrada iz armirano-betonskih kašt na Nadiži (foto: M. Kobal). 
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3 MATERIALI IN METODE DELA 
3.1 OPIS OBMOČJA 
Slovenija je gorata drţava, njene naravne danosti pa omogočajo razvoj hudourniških in 
erozijskih pojavov. Drţavo pokriva pribliţno 400 hudourniških območij z ocenjeno mreţo 
okoli 8000 km hudourniških strug (Mikoš, 2009), kar pomeni, da je pribliţno 44 % 
površine erozijsko ogroţene, 30 % pa je labilnih ali pogojno stabilnih zemljišč (Horvat, 
1998, cit. po Papeţ in sod., 2010).  
 
Marsikatere hudourniške struge ogroţajo naselja ali infrastrukturo.  
 
Pestrost nevarnosti zaradi delovanja hudournikov v Sloveniji je velika: prihaja do škod 
zaradi udarnih sil drobirskih tokov, plavja, odlaganja plavin, zaprodenja površin ter bočne 
in globinske erozije (Mikoš, 2009).  
 
V Sloveniji so prisotni erozijski pojavi različnih vrst. Najpomembnejša je vodna, pogoste 
pa so še plazna, sneţna in porušitvena erozija (Papeţ in sod., 2010). 
 
3.1.1 Opredelitev prebiralnih pregrad za potrebe te raziskave 
V tej nalogi smo pod izrazom ''prebiralne pregrade'' obravnavali vse hudourniške objekte, 
katerih primarni namen je zadrţevanje plavin in plavja ter kontrolirano prebiranje in 
spuščanje določenih manjših frakcij sedimentov dolvodno po strugi.  
 
Hudourniških pregrad z vgrajenimi konstrukcijskimi lovilnimi elementi na prelivu 
pregrade (Slika 17) v to raziskavo nismo vključili. 
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Slika 17: Hudourniških pregrad z vgrajenimi konstrukcijskimi lovilnimi elementi na prelivu pregrade 
(zaplavna pregrada na Kolovratščici) v to raziskavo nismo vključili (foto: M. Kobal). 
 
3.2 ZAJEM PODATKOV 
Popis prebiralnih pregrad smo opravili na celotnem območju Slovenije. Pred odhodom na 
teren smo podjetjem, ki opravljajo dejavnost GJS, za vsako VGO poslali prošnjo za 
pridobitev čim več podatkov o prebiralnih pregradah. Poudarek je bil na pridobitvi 
podatkov o lokaciji, saj so bili ti najbolj ključni za nadaljevanje naloge. 
 
3.2.1 Izdelava anketnega vprašalnika v ArcGIS Survey123 
Potrebne informacije za izdelavo diplomske naloge smo prvotno nameravali pridobiti s 
spletno anketo, ki smo jo izdelali v orodju ArcGIS Survey123 (Slika 18). Ciljna skupina 
anketirancev so bili vodje sektorjev območij na DRSV. Anketo smo sestavili tako, da bi jo 
anketiranec lahko izpolnil kar se da enostavno. Anketiranec bi lahko poleg koordinat in 
ocene stanja samega objekta podal še svoje mnenje o ustreznosti lokacije prebiralne 
pregrade in morebitni potrebi po novih prebiralnih pregradah. Lokacijo vsake ţe stoječe in 
morebitne nove prebiralne pregrade bi anketiranec označil na zemljevidu, ki je bil del 
ankete. Anketiranca smo prosili, da datumsko navede in opiše dogodke, ko se je prebiralna 
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pregrada izkazala za učinkovito. Zraven bi anketiranec lahko naloţil tudi fotografije 
dogodka.  
 
Anketo je bilo moţno rešiti na osebnem računalniku ali pametnem telefonu. Anketo smo 
posredovali na Urad za upravljanje z vodami DRSV vsakemu od vodij 8 sektorjev 
območij. Odzval se je le eden, ki nas je obvestil, da izpolnjene ankete iz njihove strani ne 
bomo prejeli. Od ostalih 7 vodij sektorjev območja odgovora nismo prejeli. Zaradi slabega 
odziva smo se nato odločili, da kontaktiramo predstavnike GJS na področju urejanja voda 
za vsako izmed osmih VGO in se dogovorimo za sestanek, kjer so nam posredovali 




Slika 18: Spletna anketa Survey123 
 
3.2.2 Popis prebiralnih pregrad na terenu 
Za potrebe izdelave zbirke podatkov o prebiralnih pregradah v Sloveniji smo izdelali 
popisni obrazec, v katerega smo vpisovali podatke pridobljene z merjenjem oz. 
ocenjevanjem. Terenske meritve in zbiranje podatkov smo opravljali od 5. 2. 2020 do 7. 9 . 
2020. V obrazce smo vpisovali naslednje atribute prebiralnih pregrad: 
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1. Splošni podatki: 
 ime vodotoka, 
 leto izgradnje, 
 lokacija (koordinate v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu), 
 stacionaţa (lokacija objekta po oddaljenosti od izvira vodotoka navzdol), 
 nadmorska višina, 
 uporabljen gradbeni material, 
 dimenzije objekta: 
· h - višina stopnje pregrade, 
· d - debelina objekta na polovici višine, 
· hprel - višina prelivne sekcije, 
· šprel - širina prelivne sekcije, 
· hodpr - višina odprtine v prebiralni pregradi, 
· šodpr - širina odprtine v prebiralni pregradi, 
· razpon čez krila pregrade - razdalja med skrajnima zgornjima deloma obeh 
kril pregrade. 
2. Stanje objekta: 
 degradacijski procesi na pregradi: stanje kril, preliva, rešetk, tramov, 
 zapolnjenost zaplavnega prostora, 
 stanje podslapja (ocena o nujnosti sanacije podslapja), 
 stanje struge gorvodno (ocena prisotnosti vidnih erozijskih procesov gorvodno), 
 stanje struge dolvodno (ocena prisotnosti vidnih erozijskih procesov dolvodno), 
 ocena, ali objekt opravlja prebiralno funkcijo. 
3. Fotografije 
 
Na terenu smo s pomočjo podatkov o lokacijah objektov, ki smo jih pridobili s strani 
predstavnikov GJS na področju urejanja voda, locirali vsako pregrado, z metrom izmerili 
njene dimenzije, ocenili stanje pregrade in zajeli fotografije.  
 
Vidnost degradacijskih procesov smo ocenili na sledeč način: 
 degradacijski procesi na pregradi so dobro vidni, 
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 degradacijski procesi na pregradi so vidni, 
 degradacijski procesi na pregradi so slabo vidni, 
 degradacijski procesi na pregradi niso vidni. 
Zapolnjenost zaplavnega prostora smo ocenili na sledeč način: 
 zaplavni prostor zapolnjen več kot 75 % (> 75 %), 
 zaplavni prostor zapolnjen med 50 % - 75 % (50 % - 75 %), 
 zaplavni prostor zapolnjen med 25 % in 50 % (25 % - 50 %), 
 zaplavni prostor zapolnjen manj kot 25 % (< 25 %). 
 
Stanje podslapja smo ocenili na sledeč način: 
 je nujno potrebno sanacije, 
 je potrebno sanacije, 
 je morda potrebno sanacije, 
 ni potrebno sanacije. 
 
Prisotnost erozije breţin dolvdno in gorvodno smo ocenili na sledeč način: 
 bočna erozija breţin je dobro vidna, 
 bočna erozija breţin je vidna, 
 bočna erozija breţin je slabo vidna, 
 bočna erozija breţin ni vidna. 
 
Predvsem glede na zapolnjenost zaplavnega prostora smo ocenili tudi, ali prebiralna 
pregrada še opravlja funkcijo prebiranja plavin. Fotografije so bile posnete s fotoaparatom 
Nikon D3000 z objektivom AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR. Vsako pregrado 
smo fotografirali z vsaj osmih stojišč s čim bolj natančnim prekrivanjem, kar nam je 
kasneje omogočilo uporabo fotografij za izdelavo 3D modelov izbranih prebiralnih 
pregrad. 
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3.3 PRIPRAVA IN OBDELAVA PODATKOV 
3.3.1 Izdelava prostorskega sloja prebiralnih pregrad v programu ArcMap 
Izdelava prostorskega sloja prebiralnih pregrad na hudournikih v Sloveniji predstavlja vir 
podatkov o njihovih lokacijah in njihovem stanju. Hudourničarji bodo s tem pridobili 
vpogled v razporejenost in funkcionalnost prebiralnih pregrad v Sloveniji, kar bo 
omogočalo uspešnejše gospodarjenje s povirji in hudourniki ter ustreznejše ukrepanje v 
primeru naravnih nesreč - npr. v primeru ponovitve ţledoloma iz leta 2014. Izdelava sloja 
tudi omogoča izdelavo pregledne karte lokacij vseh prebiralnih pregrad v Sloveniji. Karta 
odprta v GIS programskem orodju omogoča enostaven dostop do atributnih preglednic, 
kjer so za vsako pregrado prikazani zajeti podatki iz terena.  
 
Koordinate prebiralnih pregrad, pridobljene pri predstavnikih podjetij, ki opravljajo GJS na 
področju urejanja voda, smo vnesli v preglednico in jo uvozili v program ArcMap 
10.5(ESRI, 2020). Za prikaz prebiralnih pregrad smo uporabili Gauss-Krüegerjev 
koordinatni sistem D48, za podlago pa karto VGO, pridobljeno na spletni strani 
Evropskega okoljsko-informacijskega opazovalnega omreţja (EIONET, 2020). Poleg 
koordinat smo v preglednico vnesli še podatke o posamezni prebiralni pregradi, ki smo jih 
pridobili na terenu. 
 
3.3.2 Izdelava 3D modelov izbranih prebiralnih pregrad v programu 
Pix4Dmapper 
Izdelavo 3D modelov izbranih prebiralnih pregrad smo izvedli v programu Pix4Dmapper, 
ki je namenjen obdelavi zajetih posnetkov, ki so nastali s terestričnim ali zračnim 
zajemom.  
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Slika 19: 3D model prebiralne pregrade s prikazom mest terestričnega zajema fotografij (Na sliki 3D je 
model prebiralne pregrade na hudourniku Bela nad Koroško Belo). 
 
Program omogoča, da iz zajetih fotografij izdelamo redek ali gost oblak točk, pravi 
ortofoto posnetek in karte vegetacijskih indeksov (Andrejčič, 2018). Pri zajemu fotografij 
na terenu smo bili pozorni, da zaradi natančnosti fotografije zajamemo tako, da se čim 
bolje prekrivajo, od česar je odvisna tudi natančnost končnih rezultatov (Andrejčič, 2018). 
3D model prebiralne pregrade lahko sluţi kot dopolnitev podatkovne baze podatkov 
prebiralnih pregrad v Sloveniji. 
 
4 REZULTATI 
Na terenu smo popisali 24 prebiralnih pregrad (Slika 20). Prebiralne pregrade na 
hudournikih se v Sloveniji nahajajo na 4 VGO in sicer na VGO Soče (5 prebiralnih 
pregrad), VGO zgornje Save (11 prebiralnih pregrad), VGO Savinje (6 prebiralnih 
pregrad) in VGO Drave (dve prebiralni pregradi). Na VGO jadranskih rek z morjem, VGO 
srednje Save, VGO spodnje Save in VGO Mure prebiralnih pregrad glede na pridobljene 
podatke ni. 
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Slika 20: Lokacije prebiralnih pregrad, zajetih v analizi. 
 
4.1 VODNOGOSPODARSKO OBMOČJE ZGORNJE SAVE 
Iz VGP Kranj d.d. smo pridobili podatke o 11 prebiralnih pregradah. Najstarejši prebiralni 
pregradi na tem VGO sta pregradi na hudourniku Suhelj (Slika 21) in hudourniku Lobnica 
(imenovana tudi Vobenca). Obe sta bili zgrajeni pred letom 2000 (Mlačnik, 2000). 
Najnovejša pregrada na tem VGO je bila zgrajena leta 2019 na pritoku Trţiške Bistrice. 
Najvišje leţeča prebiralna pregrada (na hudourniku Suhelj) na tem VGO se nahaja na 1175 
m nadmorske višine, najniţje leţeča pa na pritoku Hotoveljščice. Prebiralni pregradi 
zgrajeni na pritoku Trţiške Bistrice sta bili zgrajeni ena zraven druge (Slika 23). 
Dimenzijsko sta skoraj enaki, zato smo ju med izdelavo diplomske naloge upoštevali kot 
en sam objekt. 
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Slika 21: Prebiralna pregrada na hudourniku Suhelj. 
 
 
Slika 22: Prebiralna pregrada na hudourniku Bela. 
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Slika 23: Prebiralni pregradi na pritoku Tržiške Bistrice.  
 
Pri vseh hudourniških objektih je bil kot gradbeni material uporabljen kamen v betonu, pri 
štirih pa tudi armiran beton. Vsaka prebiralna pregrada na tem območju ima za zadrţevanje 
plavja in plavin vgrajene kovinske rešetke.  
 
 
Slika 24: Prebiralna pregrada na Hotoveljščici. 
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Slika 25: Prebiralna pregrada na pritoku Hotoveljščice. 
 
Glede na dimenzije izstopata pregradi na hudournikih Bela in Suhelj. Prva (Slika 22) z 8 m 
višine stopnje in 20 m razpona čez krila pregrade, druga s 7 m višine stopnje in 25 m 
razpona čez krila. Najmanjšo višino stopnje imajo prebiralne pregrade na Hotoveljščici 
(2,5 m) (Slika 24), na pritoku Hotoveljščice (2,5 m) (Slika 25) in na pritoku Trţiške 
Bistrice (3 m). 
 
 
Slika 26: Prebiralna pregrada na hudourniku Kodermac. 
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Na VGO zgornje Save smo pri ocenjevanju vidnosti degradacijskih procesov podali 
naslednje ocene:  
 na petih prebiralnih pregradah degradacijski procesi niso vidni,  
 na eni prebiralni pregradi so degradacijski procesi slabo vidni,  
 na prebiralnih pregradah na hudournikih Trebišnik (Slika 27), Suhelj, Krotnjek in 
Kodermac (Slika 26) so degradacijski procesi vidni, 
 dobro vidni so degradacijski procesi na prebiralni pregradi na Lobnici oz. Vobenci. 
 
 
Slika 27: Prebiralna pregrada na hudourniku Trebišnik. 
 
Večina (5) pregrad ima zapolnjenost zaplavnega prostora manj kot 25 %, tri pregrade 
imajo zaplavni prostor zapolnjen med 50 in 75 %, tri pregrade pa več kot 75 %. Med temi 
tremi pregradami so pregrade na Lobnici oz. Vobenci, Suhlju in Krotnjeku. 
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Slika 28: Prebiralna pregrada na Lobnici oz. Vobenci. 
 
Pri večini prebiralnih pregrad (6) sanacija podslapja ni potrebna. Pri prebiralni pregradi na 
hudourniku Krotnjek bi bilo podslapje morda potrebno sanacije, pri treh prebiralnih 
pregradah (Kodermac, Suhelj in Trebišnik) pa je podslapje potrebno sanacije. Podslapje 
prebiralne pregrade na Lobnici oz. Vobenci je nujno potrebno sanacije (Slika 28). Bočna 
erozija breţin gorvodno ni vidna ob prebiralnih pregradah na Hotoveljščici, Zabreţniku in 
Zali (Slika 31). Pri prebiralnih pregradah na pritoku Trţiške Bistrice, pritoku Hotoveljščice 
in Beli je erozija breţin gorvodno slabo vidna. 
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Slika 29: Zaplavni prostor in struga gorvodno od prebiralne pregrade na Lobnici oz. Vobenci. 
 
Poškodbe breţin so bolj opazne gorovdno od prebiralnih pregrad na hudournikih 
Kodermac, Krotnjek in Trebišnik, najbolj pa je erozija breţin vidna gorvodno od pregrade 
na Lobnici oz. Vobenci (Slika 29). 
 
 
Slika 30: Prebiralna pregrada na hudourniku Zabrežnik. 
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Erozija breţin dolvodno ni vidna ob štirih prebiralnih pregradah (Bela, pritok 
Hotoveljščice, pritok Trţiške Bistrice in Zala) oz. je slabo vidna na Hotoveljščici in 
Zabreţniku (Slika 30), bolj pa je vidna na Kodermacu, Krotnjeku, Suhlju, Trebišniku in 
Lobnici oz. Vobenci. 
 
 
Slika 31: Prebiralna pregrada na hudourniku Zala. 
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Na VGO območju zgornje Save tri izmed 11 prebiralnih pregrad ne opravljajo prebiralne 
funkcije. To so pregrade na hudourniku Krotnjek (Slika 32), Suhelj in Lobnica oz. 
Vobenca. Zapolnjenost zaplavnega prostora je pri teh prebiralnih pregrad večja kot 75 %. 
 
 
Slika 32: Prebiralna pregrada na hudourniku Krotnjek. 
 
4.2 VODNOGOSPODARSKO OBMOČJE SAVINJE 
Podatke o lokacijah in letih izgradnje prebiralnih pregradah na VGO Savinje smo pridobili 
s strani podjetja Nivo eko d.o.o. Na tem VGO se nahaja šest prebiralnih pregrad. Glede na 
pridobljene podatke je bila najstarejša prebiralna pregrada zgrajena leta 2015 in to je 
pregrada na hudourniku Bistri graben. Dve najnovejši prebiralni pregradi sta bili zgrajeni 
leta 2019. To sta pregradi na vodotokih Gračnica in Lepena. 
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Slika 33: Prebiralna pregrada na hudourniku Bistri graben. 
 
Gradbeni material, ki je bil uporabljen pri gradnji vsake prebiralne pregrade na tem VGO, 
je kamen v beton. Pri gradnji dveh objektov je bil uporabljen tudi armiran beton, in sicer 
pri pregradi na hudourniku Bistri graben (Slika 33) in pri pregradi na desnem pritoku 
Savinje v Solčavi (Slika 11). Pri prvi je bil armiran beton uporabljen v obliki betonskih 
blokov, ki opravljajo nalogo zadrţevanja lesenega plavja in plavin. 
Glede na dimenzije s 6,5 m višine stopnje in 15 m razpona čez krila pregrade izstopa 
pregrada na desnem pritoku Savinje v Solčavi. 
 
Pri pregradi na hudounrniku Bistri graben so degradacijski procesi vidni, pri ostalih 
pregradah pa degradacijski procesi niso vidni. 
 
Zapolnjenost zaplavnih prostorov prebiralnih pregrad na tem VGO je majhna. Pet 
prebiralnih pregrad ima zaplavni prostor zapolnjen z manj kot 25 %, zapolnjenost 
zaplavnega prostora prebiralne pregrade na hudourniku Šunc (Slika 12) pa je med 25 in 50 
%. Podslapje pri nobeni izmed šestih prebiralnih pregrad ni potrebno sanacije. 
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Slika 34: Prebiralna pregrada na hudourniku Gračnica. 
 
Na območju štirih prebiralnih pregrad gorvodno bočna erozija breţin ni vidna (Bistri 
graben, Gračnica (Slika 34), Lepena (Slika 35) in Reka (Slika 36)). Na območju dveh 
prebiralnih pregrad je bočna erozija breţin slabo vidna (desni pritok Savinje in na 
hudourniku Šunc).  
 
 
Slika 35: Prebiralna pregrada na hudourniku Lepena. 
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Slika 36: Prebiralna pregrada na hudourniku Reka. 
 
Erozija breţin dolvodno od prebiralnih pregrad ni vidna nikjer na območju šestih 
prebiralnih pregrad. Na tem VGO vse prebiralne pregrade opravljajo prebiralno funkcijo. 
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4.3 VODNOGOSPODARSKO OBMOČJE DRAVE 
Na VGO Drave se glede na pridobljene podatke nahajata dve prebiralni pregradi, in sicer 
na hudourniku Radoljna v občini Lovrenc na Pohorju (Slika 37) ter na desnem pritoku 
Meţe v Prevaljah. Prebiralna pregrada na Radolnji je bila zgrajena leta 2004. Uporabljen 
gradbeni material je kamen v betonu in armiran beton. Višina stopnje pregrade je 5,5 m, 
razpon kril pregrade pa je 28 m. Degradacijski procesi so na pregradi vidni. Zaplavni 
prostor je zapolnjen med 25 in 50 %. Podslapje je pogojno potrebno sanacije. Bočna 
erozija v strugi gorvodno in dolvodno ni prisotna. Pregrada opravlja prebiralno funkcijo. 
 
Prebiralna pregrada na desnem pritoku Meţe v Prevaljah (Slika 38) je zgrajena iz kamna v 
betonu, rešetka pa je iz kovine. Višina stopnje je 2 m, razpon čez krila pregrade pa 6 m. 
Degradacijski procesi na pregradi niso vidni. Zaplavni prostor je prazen, podslapje ni 
potrebno sanacije. Bočna erozija v strugi gorvodno in dolvodno ni prisotna. Pregrada 
opravlja prebiralno funkcijo. 
 
 
Slika 37: Prebiralna pregrada na Radoljni. 
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Slika 38: Prebiralna pregrada na desnem pritoku Meže v Prevaljah (foto: M. Kobal). 
 
 
4.4 VODNOGOSPODARSKO OBMOČJE SOČE 
Na VGO Soče smo popisali pet prebiralnih pregrad. Tri pregrade so zgrajene iz armiranega 
betona, pri pregradah na hudournikih Kostanjevec v naselju Slap ob Idrijci in Predelica v 
Logu pod Mangartom (Slika 10) je bil kot gradbeni material uporabljen tudi kamen v 
betonu. Prebiralna pregrada na Čerinščici je mreţasta prebiralna pregrada (Slika 15).  
 
Na pregradi na hudourniku Suhi potok v Trenti, ki je z 990 m nadmorske višine tudi 
najvišje leţeča prebiralna pregrada na tem VGO, so bile za zadrţevanje plavja in plavin 
vgrajene kovinske rešetke. Eden izmed petih objektov na tem VGO, ki opravljajo 
prebiralno funkcijo, je tudi pregrada na hudourniku Nikova pri Idriji (Slika 39). Sestavljajo 
jo pokončno postavljeni kovinski stebri s premerom 19,5 cm, ki stojijo na betonski 
ploščadi, razporejeni v obliki črke V (tloris). Razmak med stebri je 2 m.   
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Slika 39: Prebiralna pregrada na hudourniku Nikova. 
 
Objekt na hudourniku Predelica je bil zgrajen 2005 kot razbijač drobirskega toka po tem, 
ko je drobirski tok kot posledica dveh splazitev pobočij pod Stoţami (2000) spremenil 




Slika 40: Prebiralna pregrada na hudourniku Kostanjevec. 
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Degradacijski procesi so vidni na objektih na hudournikih Kostanjevec (Slika 40) in Suhi 
potok (Slika 41). Zapolnjenost zaplavnih prostorov na hudournikih Kostanjevec, Nikova, 
Predelica in Čerinščica je manj kot 25 %, na hudourniku Suhi potok pa več kot 75 %.  
 
 
Slika 41: Prebiralna pregrada na hudourniku Suhi potok. 
 
Podslapje je nujno potrebno sanacije na pregradi na hudourniku Kostanjevec, morda 
potrebno sanacije na pregradi na hudourniku Suhi potok, ni pa potrebno sanacije pri 
preostalih treh objektih. 
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Slika 42: Struga gorvodno od razbijača drobirskega toka na Predelici. 
 
Erozija breţin je vidna gorvodno od objektov na hudournikih Predelica (Slika 42) in Suhi 
potok ter Čerinščica, medtem ko na objektih na hudournikih Kostanjevec in Nikova ni 
vidna. Dolvodno od ocenjevanih objektov so posledice bočne erozije breţin vidne na 
hudourniku Suhi potok, dobro vidne pa so na strugi hudournika Kostanjevec (Slika 43). 
Erozija breţin dolvodno od objektov ni vidna na hudournikih Nikova, Predelica in 
Čerinščica. Prebiralno funkcijo opravljajo vsi objekti, razen objekt na hudourniku Suhi 
potok. 
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Slika 43: Struga dolvodno od prebiralne pregrade na hudourniku Kostanjevec. 
 
4.5 OCENA STANJA PREBIRALNIH PREGRAD ZA OBMOČJE CELOTNE 
SLOVENIJE 
V sklopu izdelave diplomske naloge smo popisali 24 prebiralnih pregrad na hudournikih na 
celotnem območju Slovenije. 
 
4.5.1 Degradacijski procesi 
Degradacijski procesi niso opazni na 14 od 24 prebiralnih pregrad, ki smo jih popisali. Na 
osmih so degradacijski procesi vidni, na eni so dobro vidni in na eni slabo vidni (Slika 44). 
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Slika 44: Degradacijski procesi na prebiralnih pregradah. 
 
4.5.2 Zapolnjenost zaplavnega prostora 
Zaplavni prostor je zapolnjen z manj kot 25 % pri 15 popisanih pregrad, pri štirih 
pregradah pa je zapolnjen z več kot 75 %. Pri treh pregradah, ki vse stojijo na VGO zg. 




Slika 45: Zapolnjenost zaplavnega prostora prebiralnih pregrad 
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4.5.3 Stanje podslapja 
Podslapje pri večini (16) popisanih prebiralnih pregrad ni potrebno sanacije. Pri treh, ki 
stojijo na VGO zg. Save, Drave in Soče, bi morda bilo potrebno sanacije. Pri treh, ki vse 
stojijo na VGO zg. Save, bi bila sanacija podslapja potrebna. Pri dveh, ki stojita ena na 
VGO zg. Save in druga na VGO Soče, bi bila sanacija podslapja nujno potrebna (Slika 46). 
 
 
Slika 46: Stanje podslapja prebiralnih pregrad. 
 
4.5.4 Prisotnost erozije brežin gorvodno 
Pri 11 izmed vseh popisanih prebiralnih pregrad erozija breţin gorvodno od objekta ni 
vidna, pri petih je slabo vidna in pri šestih vidna. Pri dveh pregradah, ki obe leţita na VGO 
zg. Save, so erozijski procesi breţin gorvodno od objekta dobro vidni (Slika 47). 
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Slika 47: Stanje struge gorvodno od prebiralnih pregrad. 
 
4.5.5 Prisotnost erozije brežin dolvodno 
Pri 15 popisanih prebiralnih pregradah na strugi dolvodno od objekta poškodbe breţin niso 
vidne. Pri dveh prebiralnih pregradah, ki stojita na VGO zg. Sava, so poškodbe na breţinah 
dolvodno od objekta slabo vidne. 
 
 
Slika 48: Stanje strug dolvodno od prebiralnih pregrad. 
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Poškodbe na breţinah struge so vidne na šestih prebiralnih pregradah in na eni dobro 
vidne. Na VGO Savinje poškodbe na strugi dolvodno niso vidne pri nobeni prebiralni 
pregradi, prav tako ne dolvodno od obeh prebiralnih pregrad na VGO Drave (Slika 48). 
 
4.5.6 Opravljanje prebiralne funkcije 
Glede na pridobljene podatke lahko ugotovimo, da prebiralno funkcijo opravlja 20 od 
popisanih 24 prebiralnih pregrad v Sloveniji. Štiri prebiralne pregrade torej ne opravljajo 
prebiralne funkcije.  
 
 
Slika 49: Opravaljnje prebiralne funkcije prebiralnih pregrad v Sloveniji. 
 
Tri izmed teh se nahajajo na VGO zg. Save in ena na VGO Soče. Na VGO Savinje vseh 
šest prebiralnih pregrad, ki se tam nahajajo, opravljajo prebiralno funkcijo, prav tako obe 
prebiralni pregradi na VGO Drave (Slika 49). 
 
4.6 IZDELAVA 3D MODELA PREBIRALNE PREGRADE NA HUDORUNIKU 
BELA 
Kot primer moţnosti dopolnitve podatkovne baze o prebiralnih pregradah na območju 
Slovenije, smo izdelali tudi 3D model prebiralne pregrade na hudourniku Bela (Slika 50), 
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ki je bila zgrajena leta 2018 iz kamna v betonu. Za namen prebiranja plavin in plavja so 
vgrajene kovinske rešetke. 
 
 
Slika 50: Prikaz 3D modela prebiralne pregrade na Beli. 
 
5 RAZPRAVA 
5.1 BAZA PODATKOV O PREBIRALNIH PREGRADAH 
Ob izdelavi tega diplomskega dela smo ugotovili, da v Sloveniji ni enotne baze podatkov o 
prebiralnih pregradah na hudournikih. Podatke o prebiralnih pregradah smo pridobili 
posebej s strani vsakega podjetja, ki opravlja GJS. Med prejetimi podatki so bile 
koordinate, podane v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu, in podatki o letu 
izgradnje pregrad za 15 objektov. Od predstavnikov podjetij, ki opravljajo GJS na področju 
urejanja voda na VGO Drave in zg. Save smo prejeli tudi podatke o stacionaţi posameznih 
pregrad. Ostale podatke o pregradah smo pridobili na terenu.  
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5.2 STANJE PREBIRALNIH PREGRAD V SLOVENIJI 
Glede na ocene stanja posameznih prebiralnih pregrad lahko opazimo, da erozija breţin 
gorvodno in dolovdno od pregrade večinoma ni prisotna. Izstopajo podatki o 
degradacijskih procesih, ki so vidni na samih pregradah, in sicer v večini na pregradah na 
VGO zg. Save (4), pregradi na hudourniku Bistri graben, pregradi na hudourniku Radoljna 
in pregradah na hudournikih Kostanjevec in Suhi Potok. Degradacijski procesi so torej 
vidni na osmih pregradah. Edina prebiralna pregrada, na kateri so degradacijski procesi 
dobro vidni, je pregrada na hudourniku Lobnica oz. Vobenca. Slabo vidni so degradacijski 
procesi na prebiralni pregradi na hudourniku Hotoveljščica. 
 
Zapolnjenost zaplavnega prostora je pri večini (15) prebiralnih pregrad manjša kot 25 %. 
Višja (25 – 50 %) je pri dveh pregradah, t.j. na pregradi na hudourniku Radoljna in na 
pregradi na hudourniku Šunc. Tri pregrade imajo zaplavni prostor zapolnjen med 50 in 75 
% (Trebišnik, Kodermac in Hotoveljščica). Med pregrade, ki imajo zaplavni prostor 
najbolj zapolnjen (več kot 75 %), spadajo objekti na hudournikih Suhelj, Lobnica oz. 
Vobenca in Krotnjek ter pregrada na hudourniku Suhi potok.  
 
Podslapje je pri obravnavanih pregradah večinoma urejeno. Podslapje 16 prebiralnih 
pregrad ni potrebno sanacije, med katerimi je vseh 6 pregrad na VGO Savinje. Prav tako 
podslapje ni potrebno sanacije pri pregradah na hudournikih Nikova, Predelica in 
Čerinščica (vse 3 na VGO Soče) in pregradah na hudournikih Zala, Zabreţnik, pritok 
Trţiške Bistrice, pritok Hotoveljščice, Hotoveljščica in Bela (VGO zg. Sava). Podslapje je 
morda potrebno sanacije pri treh pregradah (Radoljna, Krotnjek, Suhi Potok). Podslapje je 
potrebno sanacije na pregradah na hudournikih Trebišnik, Suhelj in Kodermac, nujno 
potrebno pa pri pregradah na hudournikih Lobnica oz. Vobenca in Kostanjevec. 
 
Po prisotnosti erozije breţin gorvodno izstopata dve pregradi iz VGO zg. Save (Lobnica 
oz. Vobenca in Suhelj), kjer so poškodbe na strugi dobro vidne. Pri treh pregradah iz tega 
VGO je erozija breţin nekoliko manj vidna (Trebišnik, Krotnjek in Kodermac). Poškodbe 
so v podobnem obsegu vidne tudi strugi gorvodno od pregrad na hudournikih Suhi potok, 
Predelica in Čerinščica na VGO Soče. Poškodbe struge so slabo vidne na hudournikih 
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Bela, pritoku Trţiške Bistrice in pritoku Hotoveljščice. Slabo vidne erozijske poškodbe na 
strugah gorvodno od pregrad so opazne tudi na desnem pritoku Savinje v Solčavi ter na 
hudourniku Šunc. Struge gorvodno od pregradso po naši oceni urejene na enajstih 
hudournikih. 
 
Struge hudournikov dolvodno od pregrad so nekoliko bolj urejene. Erozijske poškodbe 
niso vidne na strugah 15 huodurnikov dolvodno od pregrad, med katerimi so vse pregrade 
iz VGO Savinje in obe pregradi iz VGO Drave. Poškodbe so dobro vidne na eni sami 
strugi hudournika, in sicer pri pregradi Kostanjevec na območju VGO Soče. Poškodbe na 
strugi so dolvodno od prebiralnih pregrad nekoliko manj vidne pri petih pregradah na VGO 
zg. Save in eni pregradi na VGO Soče. Na strugah dolvodno od dveh pregrad na VGO zg. 
Save so poškodbe slabo vidne. 
 
Ob ocenjevanju stanja prebiralnih pregrad na hudournikih smo ugotovili, da je za 
opravljanje prebiralne funkcije izmed vseh petih parametrov, za katere smo podali oceno, 
najbolj pomembna zapolnjenost zaplavnega prostora. Prebiralno funkcijo opravlja 20 od 24 
popisanih prebiralnih pregrad. Tri izmed štirih prebiralnih pregrad, ki te funkcije ne 
opravljajo, se nahajajo na VGO zg. Save, ena pa na VGO Soče. To so pregrade na 
hudournikih Krotnjek, Suhelj, Lobnica oz. Vobenca in Suhi potok.  
 
Neopravljanje prebiralne funkcije je torej posledica zapolnjenosti zaplavnega prostora, saj 
ima vsaka izmed teh štirih pregrad zaplavni prostor zapolnjen z več kot 75 %. 
Neopravljanje prebiralne funkcije lahko privede do motnje odtočnih razmer, ki so 
posledica zapore pretoka v strugi hudournika. To lahko vodi do preusmeritve vodnih 
tokov, ojezeritev in posledično celo v porušitve bregov in poplavnih valov. Do poplavnih 
valov lahko pride tudi na točkah naravnih zoţitev in antropogenih objektov (cevnih 
propustov, mostov in prečnih objektov) po tem, ko leseno plavje povzroči zamašitve 
(Papeţ, 2011). Prebiralne pregrade, ki prebiralne funkcije ne opravljajo, torej ne zadrţijo 
lesenega plavja in plavin, ki jih lahko visoke vode ob morebitnih vremenskih motnjah 
prinesejo iz višjeleţečih predelov v svojem zaplavnem prostoru, temveč jih prepuščajo 
dolvodno, kjer lahko povzročajo prej naštete probleme in s tem ogroţajo naselja in drugo 
infrastrukturo. Po zapolnitvi zaplavnega prostora, ki je lahko posledica blaţjih 
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hudourniških procesov, lahko torej rečemo, da se prebiranje lesenega plavja in plavin 
preneha in začne pregrada opravljati ustalitveno in/ali zaplavno funkcijo, ki ne preprečuje 
prenosa lesenega plavja in plavin dolvodno (Piton, 2016). 
 
Mlačnik (2000) navaja, da naj bi se v praksi redno praznjenje prebiralnih pregrad izvajalo 
le nekaj časa po izgradnji objekta, nato pa naj bi se prenehalo in tako je objekt prepuščen 
naravi. Zapolnjena pregrada naj bi zaradi tega imela ravno obraten učinek od načrtovanega, 
saj naj bi zaradi lokalnega zmanjšanja padca struge in povečanja njene širine na vodni 
strani pregrade kot posledica nastala naravna pregrada iz lesa, skal in proda, za katero 
lahko nastane akumulacijsko jezero. Če ta naravna pregrada popusti, lahko nastane udarni 
val, ki lahko z ogromno energijo pridrvi v urbanizirano območje in povzroči veliko večjo 
škodo, kot bi jo sicer sam visokovodni val. Udarni val s seboj prinese tudi večino plavja in 
plavin, ki so se nakopičila v nastali naravni pregradi, in lahko povzroči zamašitve mostov 
in prepustov. 
 
Delovanje prebiralnih pregrad lahko oteţuje plavje, ki lahko zapolni reţe v pregradi in tako 
prebiralna pregrada prevzame funkcijo zaplavne pregrade. Senič (2010) navaja, da naj bi 
zaradi tega prebiralne pregrade gradili nad zgornjo gozdno mejo, oziroma bi nad prebiralno 
pregrado nad vtokom v zadrţevalnik nameščali lovilne mreţe in tako preprečili dotok 
plavja do prebiralne pregrade. 
 
Ena izmed teţav prebiralnih pregrad v Sloveniji je tudi nedostopnost, oziroma lokacija 
pregrad, ki ne dopušča rednega praznjenja zaplavnega prostora brez zadostnih finančnih 
sredstev. Piton (2016) navaja, da je omogočen dostop do zaplavnega prostora ključen za 
zagotovitev uspešnosti opravljanja nalog prebiralne pregrade. Dodge (1948, cit. po Piton, 
2016) opozarja, da je pomembno pri izbiri lokacije prebiralne pregrade upoštevati tudi 
oddaljenost od mesta odlaganja izkopanega oz. izpraznjenega materiala, saj naj bi 
prevaţanje materiala, ki je slabe kvalitete, do oddaljenejših mest povzročalo občutno 
višanje stroškov upravljanja z pregradami. 
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Da bi se izognili problemom prepogostih dragih praznjenj zaplavnih prostorov in 
vzdrţevalnih ukrepov, lahko načrtujemo takšno pregrado, ki ob manjših vodah prepušča 
plavje in plavine z minimalnim učinkom prebiranja oziroma zadrţevanja, saj nizke vode 
redko ogroţajo niţje leţeče predele (Piton, 2016). 
 
Prenosa lesenega plavja dolvodno pa ne preprečimo le z gradbeno-tehničnimi ukrepi, med 
katere spada gradnja in vzdrţevanje hudourniških objektov, kot so prebiralne pregrade oz. 
kateri koli drugi hudourniški objekti. Z ustreznimi gozdnogospodarskimi in 
gozdnogojitvenimi ukrepi lahko pomembno zmanjšamo količino lesa, ki lahko pristane v 
strugah hudournikov in tako postane leseno plavje (Papeţ, 2011). 
 
 
Slika 51: Gradnja prebiralne pregrade na hudourniku Belca oktobra 2020 (foto: M. Kobal). 
 
Prebiralne pregrade so poleg tega, da opravljajo varovanje niţje leţečih predelov, v 
primerjavi z drugimi vrstami pregrad pomembne tudi iz vidika kontinuiranega premeščanja 
nanosa oz. plavin (Piton, 2016). Zapolnjenost zaplavnega prostora, ki je lahko posledica 
neustreznega gospodarjenja z gozdovi (zapolnjenost z lesenim plavjem) ali posledica 
naravnih erozijskih procesov (zapolnjenost z naplavinami), lahko zaradi zapolnjenosti 
onemogoča kontinuiran prenos plavin tako večjih kot tudi manjših frakcij, ki so pomembne 
za obnovo posteljice struge dolvodno od pregrade. Z ustreznim upravljanjem s prebiralnimi 
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pregradami lahko zagotovimo izpolnjevanje načel o trajnostnem ravnanju z nanosom, ki so 
opisana v Protokolu o ravnanju z nanosom k Okvirnem sporazumu o Savskem bazenu, ki 
je bil pri nas ratificiran leta 2017 (Zakon o ratifikaciji ..., 2017). 
 
Iz podatkov, ki smo jih zbrali na terenu, lahko razberemo, da število prebiralnih pregrad v 
zadnjem desetletju narašča. Od 16 prebiralnih pregrad, za katere imamo od vseh popisanih 
24 na voljo leto izgradnje, je bilo od začetka leta 2015 do konca leta 2020 zgrajenih 13 
prebiralnih pregrad (Bistri graben, Kostanjevec, Hotoveljščica, Pritok Hotoveljščice, 
Zabreţnik, Zala, Šunc, desni pritok Savinje v Solčavi, Reka, Bela, Gračnica, Lepena, 
pritok Trţiške Bistrice). Sem še ni všteta prebiralna pregrada na hudourniku Belca, ki je 
bila zgrajena konec leta 2020 (Slika 51).  
 
5.3 SKLEPI 
Z diplomskim delom smo ţeleli preveriti naslednji dve hipotezi:  
1. V Sloveniji ni enotne baze o lokacijah in stanjih prebiralnih pregrad. 
2. Prebiralne pregrade v Sloveniji so slabo vzdrţevane, kar posledično vodi v njihovo 
slabo stanje, zato ne opravljajo svoje primarne funkcije – prebiranja lesenega plavja in 
plavin. 
 
Prvo hipotezo potrdimo, saj podatkov o prebiralnih pregradah ni bilo moţno pridobiti za 
območje celotne Slovenije. Podatke smo pridobili s strani vsakega podjetja ki opravlja 
dejavnost GJS posebej. 
 
Drugo hipotezo ovrţemo, saj večina (20) od popisanih 24 prebiralnih pregrad v Sloveniji 
opravlja prebiralno funkcijo. Pri treh pregradah, kjer bila zapolnjenost zaplavnega prostora 
ocenjena z 50 – 75 %, lahko v bliţnji prihodnosti ob pojavu visokih voda pričakujemo 
zapolnitev zaplavnega prostora in s tem prenehanje prebiralne funkcije teh pregrad. 
Degradacijski procesi, ki smo jih ocenjevali na samih pregradah, nimajo direktnega vpliva 
na opravljanje prebiralne funkcije samih pregrad, vendar pa lahko ti procesi povzročijo 
porušitev prebiralne pregrade ob pojavu visokih voda in groţnjo niţje leţečim predelom. 
Pri 14 objektih degradacijski procesi niso vidni, vendar pa izstopa število pregrad (10) kjer 
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so tovrstni procesi opazni, vse od slabše pa do dobro vidnih, zato bo v prihodnosti 
potrebno nameniti več pozornosti tovrstnim objektom, da jim bomo lahko zagotovili 
opravljanje funkcije, zaradi katere so bili v prvi vrsti postavljeni. 
 
6 POVZETEK 
Glede na to, da je za Slovenijo značilna velika reliefnost površja, velik deleţ gorskega in 
hribovitega sveta (69 %) (Martinčič, 2014) in velik deleţ (44 %) izpostavljenosti 
izrazitemu delovanju erozijskih procesov (Mikoš in sod., 2004), lahko sklepamo, da je 
vestno in pravilno gospodarjenje z vodnimi območji ključnega pomena za doseganje ciljev 
kot sta prevodnost visokih voda, plavin in plavja ter čim manjša gmotna škoda (Mikoš, 
2012) kot posledica vodnih ujm in z njimi hudourniških procesov. 
 
V sklopu ukrepov za zajezitev oziroma preprečevanje neljubih dogodkov ob pojavu vodnih 
ujm hudournike urejamo s primernimi gradbeno-tehničnimi ukrepi ter primernim načinom 
gospodarjenja z gozdovi (Papeţ, 2011). Med gradbeno-tehnične ukrepe uvrščamo tudi 
gradnjo prečnih in vzdolţnih objektov. Prebiralne pregrade so prečni objekti na 
hudournikih. Njihova funkcija je zadrţevanje lesenega plavja in plavin in kontrolirano 
prebiranje manjših frakcij plavin dolvodno po strugi ter s tem obnavljanje posteljice struge.  
 
Prebiralne pregrade so v Sloveniji glede na podatke pridobljene s strani predstavnikov 
podjetij, ki opravljajo GJS na področju urejanja voda, postavljene na štirih izmed osmih 
VGO, in sicer na VGO zg. Save, Soče, Drave in Savinje. Število vseh prebiralnih pregrad 
na celotnem območju Slovenije je 24. 
 
Terenski del diplomske naloge je obsegal obisk vsake prebiralne pregrade na terenu. 
Podatke o lokacijah so nam po dogovoru posredovali predstavniki podjetij, ki opravljajo 
GJS. Pregradam smo na terenu izmerili dimenzije in jih fotografirali. Pred tem smo v 
sklopu kabinetnega dela pripravili tudi ocenjevalni obrazec, s pomočjo katerega smo 
ocenili stanje posamezne pregrade na terenu. Pri ocenjevanju smo podali ocene o vidnosti 
degradacijskih procesov na pregradi, stanju podslapja, prisotnosti erozije breţin gorvodno 
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in dolvodno od pregrade ter zapolnjenosti zaplavnega prostora. Na koncu smo ocenili, ali 
pregrada opravlja prebiralno funkcijo. 
 
V sklopu kabinetnega dela diplomske naloge smo vse podatke o pregradah pridobljene na 
terenu vnesli v preglednico in tako izdelali bazo podatkov o prebiralnih pregradah na 
območju celotne Slovenije. Preglednice je moţno uvoziti v program ArcGIS in tako na 
kartni podlagi prikazati lokacijo vsake prebiralne pregrade v Sloveniji s podatki, ki smo jih 
pridobili na terenu. V sklopu kabinetnega dela smo izdelali tudi 3D model prebiralne 
pregrade na hudourniku Bela na VGO zg. Save. 
 
Rezultati ocenjevanja stanja prebiralnih pregrad so nam prikazali, da je 14 od 24 v dobrem 
stanju, saj na njih degradacijski procesi niso vidni. Tudi zapolnjenost zaplavnih prostorov 
prebiralnih pregrad nakazuje na njihovo dobro stanje, saj jih ima 15 od 24 zaplavni prostor 
zapolnjen z manj kot 25 %. 16 od 24 podslapij prebiralnih pregrad ni potrebnih sanacije. 
Struge dolvodno od prebiralnih pregrad so z vidika erozije breţin dobro urejene, saj na 15 
od 24 poškodbe niso vidne. Struge gorvodno od prebiralnih pregrad so z vidika erozije 
breţin nekoliko slabše urejene, saj je le 11 od 24 strug brez vidnih poškodb. 20 prebiralnih 
pregrad na območju celotne Slovenije opravlja prebiralno funkcijo, medtem ko štiri 
prebiralne pregrade te funkcije ne opravljajo. Vse štiri pregrade, ki prebiralne funkcije po 
naši oceni ne opravljajo, so edine prebiralne pregrade v Sloveniji, ki imajo zaplavni prostor 
zapolnjen z več kot 75 %. 
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